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第1回 :1992年7月14日 (火)-16日 (木)
物性研究 59-1(1992-10)15-118;物性研究 59･2(1992-ll)154-233.
第2回 :1993年 11月10日 (水)-12日 (金)
物性研究 62･1(1994-4)1-228;物性研究 62･4(1994-7)485-509.
第3回 :1995年3月6日 (月)～8日 (水)
物性研究 66-I(1996-4)1-184;物性研究 66-2(1996-5)187-358.
第4回 :1995年 12月19日 (火)～21日 (木)
物性研究 69-1(1997-10)1-188.
第5回 :1997年3月3日 (月)～5日 (水)
物性研究 71-5(1999-2)711-920.
第6回 :1997年 12月10日 (水)～12日 (金)
物性研究 72-3(1999-6)235-421.










開催日程 :1999年 11月24日 (水)-26日 (金)
開催場所 :筑波大学 大学会館特別会議室






































































13:30-14:20 本池 巧 (T.Motoike)(湘北短大電情),有光敏彦 (T･Arimitsu)(筑波大物理)
カオスとトポロジー (Chaosandtopology)




14:50-15:20 宮村 修 (0.Miyam ura)(広大理),室谷 心 (S.Muroya)(徳山女子短期大学),
野中千穂 (C.Nonaka)(広大理),佐々木信雄 (N.Sasaki)(広大理)








































11･井上 啓 (K･Inoue),大矢雅則 (M.Ohya)(東理大理工)
Newapproachtoe-entropyandItscomparisonwithKolmogorov'se-entropy
12.宮本 学 (M･Miyamoto)(早大理工)
量子系における時間演算子について
(Mathematicalanalysisofthetimeoperatorinquantumsystems)
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